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Treća knjiga u nizu »Profesori Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
posvećena je prof. dr. Celestinu Tomiću u prigodi stote obljetnice rođenja, a napisao ju 
je Tomićev franjevački brat Ljudevit Anton Maračić.
U svojem dugom životu uz zaduženja u provinciji svojega reda, osobito uz spisatelj-
sku djelatnost, profesor Tomić bio je 35 godina profesor brojnih biblijskih predmeta, 
pretežno Staroga zavjeta, na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Tu je od 
asistenta napredovao do redovitog profesora, a u to je vrijeme osam puta bio izabran za 
dekana i četiri puta za prodekana Fakulteta. Bio je pisac i suradnik u mnogim listovima, 
sudjelovao je u prijevodu poznate Zagrebačke Biblije, a među ostalim brojnim zaduže-
njima, radio je i na kauzi bl. Alojzija Stepinca.
Knjiga je tiskana kao suizdanje Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
i Kršćanske sadašnjosti.
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